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NEW EUROPEAN COT,IIIiIUNITY ENVOY, JENS OTTO KRAGT
PRESENTS LETTER OF INTRODUCTION AT STATE DEPARTPIENT
WASHINGTON, February 15 -- The newLy appointed Head of the
Delegation of the Conurission of the European Conununities in
$Iashington, Jens Otto Kragr y€sterday presented to the
Secretary of State a formal letter of introduction from
the Conunission of the European Communities.
Mr. Krag replaces Ambassador Aldo Maria lt{azio as
Head of the EC Commission's Delegation. Ambassador Mazio
retired on Decerober 31, 1973, after serving in his Post
since October 1971.
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